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СУВ ХЎЖАЛИГИ ТИЗИМЛАРИДА ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИДАН
САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ВА ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОРЛИГИ
МУАММОЛАРИ
Шомайрамов М. А. - ҚСХВ, Насос станциялари, энергетика ва алоқа бошқармаси бошлиғи,
Тошпўлотов Н.Т. - т.ф.н., доцент, Тошкент ирригация ва мелиорация институти.
Аннотация        
Мақолада сув хўжалиги тармоғи, жумладан Қарақалпоғистон Республикаси ва вилоятлардаги  Насос станция-
лари, энергетика ва алоқа бошқармалари томонидан электр энергиясини тежаш бўйича Давлат томонидан қабул 
қилинган Давлат дастурлари ва қарорлар келтирилган. Ушбу қарорлар асосида электр двигателлар, насос агрегат-
лари, электр ёритиш асбоблари, қувват компенсатор қурилмалари, частотани ўзгартириб двигательни ишга туши-
риш ускуналари ва кабелларни алмаштириш бўйича 2015 йилда бажарилган ишлар ва электр энергиясини тежаш 
бўйича эришилган натижалар берилган.
Abstract  
The article describes the list of programs and decrees of the Government on saving the electric power in water 
resources sector in particular on “Pump Stations Management, Power Economy and Communication of the Republic 
of Karakalpakstan and republican regions”. Much attention is given to the achieved results on replacement of electric 
motors, pumping plants, lighting units, reactive power compensators, electrical motors starting devices with frequency 
drive and replacement of cables. The performance results of working programs for 2015 and estimates for power saving 
are presented.
Аннотация 
В статье приводится перечень принятых программ и постановлений Правительства по экономии электриче-
ской энергии в отраслях водного хозяйства в частности, по “Управлению насосных станций, энергетики и связи 
Республики Каракалпакстан и по областям Республики. Даны достигнутые результаты по замене электрических 
двигателей, насосных агрегатов, осветительных приборов, компенсаторов реактивной мощности, установки пуска 
электродвигателей с частотным регулированием и замена кабелей. Пряводится результаты выполнения рабочих 
Программ на 2015 год и расчеты по экномии электрической энергии. 
1. Республикамизда электр энергиясининг истеъ-
моли ва энергия тежамкорлик муаммолари
Республикамиздаги электр энергияси истеъмолчи-
лари томонидан ҳар йили ўртача 54.0 ... 54,5 млрд.кВт.
соат электр энергияси истеъмол қилинади. Ушбу энер-
гиянинг 41,9%  соноат корхоналари, 30,8% қишлоқ ва 
сув хўжалиги ва қолган 27,3% бошқа истеъмолчилар 
улушига тўғри келади (1- расм).
Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалиги тармоқларида йи-
рик чорвачилик, паррандачилик ва шунга ўхшаш ишлаб 
чиқариш корхоналарининг кичик фирма ва фермер 
ҳужаликларига айлантирилганлиги, технологик жара-
ёнлардаги электр жиҳозлар иштирокининг етарлича 
шаклланмаганлиги сабабли, қишлоқ ва сув хўжалиги 
тармоқлари улушига тўғри келувчи энергия миқдори 
(30,8%) нинг 65 ...70 % сув хўжалигининг йирик, ўрта ва 
кичик насос станцияларидаги истеъмолчилари ташкил 
этади.
2. Сув хўжалигида электр энергиясини тежаш 
бўйича қабул қилинган қарорлар ва дастурлар 
Сув хўжалиги тармоқларида сарфланган сувга 
нисбаттан солиштирма электр энергиясининг сиғими 
(м3/кВт.соат)  кўрсаткичлари анча юқори бўлганлиги 
боис, ҳолатни тузатиш мақсадида:
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
2010 йил 27 сентябрдаги 06/4-81-сонли  топшириғи би-
лан Республика иқтисодиёт тармоқларида ёқилғи-энер-
гетика ресурсларини тежаш бўйича 2011-2015 йилларга 
мўлжалланган Дастури;
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 
25 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг 2013 йил-
ги асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва 
Давлат бюджети параметрлари тўғрисида”ги ПҚ-1887-
сонли қабул қилинган қарорининг 21-бандида вазирлик 
тасарруфидаги насос станцияларни беталофат ишла-
ши, бириктирилган майдонларга кафолатли сув етказиб 
1-расм. Электр энергиясининг Республикамиздаги 
соҳалар бўйича тақсимоти
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бериш ҳамда эскирган насос-куч асбоб-ускуналарни за-
монавий энергияни тежайдиган асбоб-ускуналарга ал-
маштириш Дастури;
Ушбу қарор ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбе-
кистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 
йил 5 июнда “2014-2018 йиллар даврида Ўзбекистон 
Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги сув 
хўжалиги ташкилотларининг насос-куч  асбоб-ускуна-
ларини босқичма-босқич янгилаш чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги 158-сонли қарори қабул қилинди;
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 
5 майдаги «Иқтисодиёт тармоқларида ва ижтимоий 
соҳада 2015-2019 йилларда энергия истеъмоли ҳажм-
ларини қисқартириш, энерготежамкор технологияларни 
жорий қилиш тадбирлари Дастури тўғрисида»ги ПҚ-
2343-сонли қарорини ижроси юзасидан Қишлоқ ва сув 
хўжалиги вазирлигининг 2015 йил 7 майдаги 96-сон-
ли буйруғининг тасдиқланиши ва уни амалга ошириш 
мақсадида жойларда ишчи гуруҳлари ташкил қилиниб, 
насос-куч ускуналарининг техник ҳолати чуқур таҳлил 
қилиниб устувор объектлар аниқланиб, ҳар бир объ-
ект бўйича аннотациялар тайёрланди ва сув хўжалиги 
эксплуатация ташкилотларининг электродвигателлари-
ни 2014 йилда энергия тежайдиган асбоб-ускунага ал-
маштирилиши керак бўлган устувор насос станциялари 
рўйхати тасдиқланиши ва уларни ижросини таъминлаш 
бўйича босқичма-босқич изчил равишда ишлар олиб 
борилаётганлигини, муаммога давлат аҳамиятига эга 
бўлган масалалар қаторида эътибор қаратилаётганли-
гига яққол мисол бўла олади.
Сув хўжалиги тармоқларидаги солиштирма энергия 
сиғимининг ортиши одатда бир қанча объектив ва субъ-
ектив сабаблар оқибатида юзага келади. Буларга насос 
станциялари, электр тармоқлар ва подстанцияларда-
ги ускуналарнинг узоқ муддатли узлуксиз иш режимда 
ишлатилиши моддий ва маънан эскиришига, электр 
энергияси исрофининг меъёрий кўрсаткичлардан орти-
шига ижобий таъсир этувчи омиллар сифатида қараш 
мумкин [1]. 
Ускуналарнинг моддий эскиришига: насос агрегат-
ларидаги ишчи камера ва ғилдирак орасидаги оралиқ 
масофа (зазор) нинг ортиши натижасида фойдали иш 
коэффициентининг пасайишини; электр двигателлар-
даги электр юритувчи кучнинг камайиши, кабель  ва 
ҳаво линияларидаги ўтказгичлар ресурсини йўқолиши 
ва контакт қаршилигининг ортиши эвазига ўтказувчан-
ликнинг заифлашишини;  трансформаторга келувчи 
линия кучланишнинг пасайиши оқибатида исроф миқ-
дорларининг меъёрдан ортиб кетиши назарда тутилса, 
маънан эскиришга: насос агрегатларидаги ишлаб чиқа-
риш қобилиятининг пастлиги, электр двигателлардаги 
актив қувват коэффициентининг пастлиги, ҳажм-оғир-
лик-меттал сарфининг катталиги натижасидаги қув-
ват исрофининг кўплиги; электр линияларининг ўтказ-
гичлардаги солиштирма ўтказувчанликнинг пастлиги, 
изоляцияловчи материаллардаги электр-механик-тер-
мик мустаҳкамлик бўйича талабларнинг қаноатланти-
рилмаслиги каби салбий сабабларни кўрсатиш мумкин.
Юқорида қайд этилган камчиликларни бартараф 
этиш, энергия тежамкорлиги ва самарали эксплуа-
тацияга эришиш мақсадида Қишлоқ ва сув хўжалиги 
вазирлигига ва вилоятлардаги “Насос станциялари, 
энергетика ва алоқа бошқарма” лари томонидан давлат 
дастурларида белгиланган тадбирларни амалга оши-
риш режалари ишлаб чиқилган.
3. Насос станцияларида электродвигателлар ва 
насос агрегатларини алмаштириш
Вазирлик томонидан, ишлаб чиқарувчи корхоналар, 
“Насос станциялари, энергетика ва алоқа бошқарма-
лари” ва вилоятларнинг “Ҳудудий электр тармоқлари 
корхоналари” билан ҳамкорликда янгидан ўрнатилган 
электродвигателларнинг афзалликлари, электр энерги-
ясини тежалишини таҳлил қилиш юзасидан мониторинг 
олиб бориш, 2015-2019 йиллар давомида эски насос 
агрегатлари ва электр двигателларни янги, замонавий, 
юқори ишлаб чиқариш қобилиятига эга ва энергия те-
жамкор, самарадорлиги юқори бўлганларга алмашти-
риш насос станцияларини реконструкция қилиш бўйича 
бир қанча комплекс тадбирлар олиб борилмоқда. 
Шу жумладан, 2015 йилда 25 дона насос ва 254 дона 
электродвигатель алмаштирилган бўлса, 2016 йилда 80 
дона насос ва 290 дона электродвигатель, 2017 йилда 
127 дона насос ва 320 дона электродвигатель, 2018 
йилда 181 дона насос ва 350 дона электродвигатель, 
2019 йилда 245 дона насос ва 420 дона электродвига-
телларни алмаштириш режалаштирилган бўлиб, унинг 
асосий  мақсади электр энергияси сарфини ўртача 5-10 
фоизга камайтиришдан иборат.
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, насос станциялар-
да 2015 йил давомида 25 дона ҳар хил русумдаги насос 
қурилмаларини алмаштириш натижасида сув чиқариш 
қобилияти ортади ва унинг эвазига 4,5 млн.м3 кўп сув 
чиқариб берилди ва 254 дона турли қувватдаги элект-
родвигателлар алмаштирилди ва (3,475 млн.кВт.соат * 
167,4 сўм = 581, 715  млн сўм) электр энергияси иқтисод 
қилинди.
4. Электр ёритиш қурилмаларнинг энергия тежам-
корлиги 
Насос станцияларида электр энергиясининг ортиқча 
сарфига олиб келувчи қурилмалардан  яна бири электр 
ёритгичлар ҳисобланади.
Аксарият насос станциялари ўтган асрнинг 70-80 
йилларида фойдаланишга топширилган бўлиб, насос 
станцияси биносининг ички қисми ва ҳовлиси катта қув-
ват сарфига эга бўлган чўғланма ва ёй разряд лампали 
ёритгичлар билан жиҳозланган. 
Оддий 100 Вт қуватга эга бўлган чўғланма лампанинг 
фойдали иш коэффициенти жуда паст бўлиб тармоқдан 
олинган қувватнинг 96 ... 97 % вольфрам спирални қиз-
дириб иссиқлик чиқаришга ва қолган 2 ... 2,5 % ёруғлик 
чиқаришга сарф бўлади. Ушбу лампанинг хизмат муд-
дати 2000 ... 2100 соатгача. 
Ушбу кўрсаткич люминесцент  ва ёй разрядли лам-
паларда тармоқдан олинадиган электр қувватининг 92 
... 93 % ёй разрядини ҳосил қилиб қизишга, 7 ... 8 % 
ёруғликка чиқаришга сафланади. Лампаларнинг хизмат 
муддати 10 000 ... 15 000 соатдан ортмайди.
Ҳозирги кунда ишлаб чиқариш жараёнларига жадал 
суръатларда кириб келаётган светодиод лампали ёрит-
гичларда фойдали иш коэффициенти 95 % дан юқори 
ва уларда қизиш учун сарф бўладиган йўқотишлар жуда 
кичкина, ҳизмат муддати 80 000 ... 100 000 соатгача.
Светодиод лампаларнинг яна бир устун томони тар-
моқдаги кучланиш 100 В дан 240 В гача ўзгарганда ҳам 
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нормал ёруғлик чиқариб ишлайди. 
Чўғланма лампаларда эса тармоқнинг кучланиши 
200 В гача пасайганда, ёруғлик чиқариш қобилияти кес-
кин камаяди, 240 В га кўтарилганда эса ишдан чиқади. 
Шу сабабли ёритиш воситаларда энергия тежамкорлик-
ка эришишда эски чўғланма, люминесцент ва ёй раз-
рядли лампаларни светодиод лампаларга алмаштириб 
сезиларли даражада электр энергиясини ва маблағни 
тежаш мумкин.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар  Маҳкамасининг 
2014 йил 31 декабрдаги ЭДО-06-40-8-сонли  баённинг 
26-банди ижроси юзасидан тасдиқланган Дастурга 
асосан 2016 йилда Насос станциялари, энергетика ва 
алоқа бошқармаларидаги 13902 дона светодиод лампа-
лар ўрнатилиши режалаштирилган. Бунинг натижасида 
6,51 млн кВт.соат электр энергияси кам истеъмол қили-
ниши ва бу ўз навбатида 1,08 млрд сўм (6,51 млн кВт.
соат*167,4 сўм = 1 089,774 млн сўм) маблағни иқтисод 
қилинишини таъминлайди.
5. Қуёш фотоэлектрик қурилмалари ёрдамида 
электр энергиясини тежаш
Сув хўжалиги тизимларида қуёш батареяларига 
асосланган муқобил энергия манбаси ёрдамида энер-
гия тежамкорлиги муаммоларини ечиш ҳозирги ва кела-
жакда юқори натижаларни таъминлаш имкониятига эга 
бўлган усуллардан ҳисобланади. 
Республикамизда қуёш табиий неъматидан электр 
энергиясини олиб ундан сув хўжалиги тармоқларида 
фойдаланиш, марказлашган электр тармоқларидан 
олинаётган электр энергия истеъмолини сезиларли 
даражада иқтисод қилиниши билан бирга, электр энер- 
гияси таъминоти узлуксизлигига эришиш имконини ҳам 
беради (2- расм).
Бу борада Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 2014 йил 31 декабрдаги ЭДО-06-40-
8-сонли баёнинг 26-бандининг ижроси юзасидан тас-
диқланган Дастурга асосан 2016 йилда Насос станция-
лари, энергетика ва алоқа бошқармаларидаги 99 дона 
қуёш батареяларини ўрнатилиши режалаштирилган. 
Натижасида ҳар йили марказлашган электр таъминот 
тармоғидан олинадиган 0,142 млн кВт (99 дона*1 кВт*8 
соат*30 кун*6 ой) электр энергияси истеъмол қилини-
2-расм. Самарқанд вилояти “Нарпай” насос станци-
ясида қуёш фотоэлектрик қурилмаси  панеллари-
ниг жойлашуви
шига чек қуйилади ва бу ўз навбатида 23,86 млн сўм 
(0,142 млн кВт.соат*167,4 сўм) маблағни иқтисод қи-
лишга эришилади.
6. Электр двигателларни частота ўзгартиргичлар 
ёрдамида бошқариш 
Асинхрон типли электр двигателлар билан жиҳозлан-
ган насос станцияларидаги двигателнинг ишга тушиши, 
анормал режимлар, тармоқдаги актив ва реактив қув-
ватнинг номутаносиблиги, кучланишнинг ўзгариши каби 
салбий факторлар электр энергияси ортишига олиб 
келади. Маълумки бундай двигателлар, ишга тушиш 
пайтида кичик қийматдаги юргизиш моментига эга ва 
шунинг учун катта миқдордаги юргизиш токини талаб 
этади. Иш жараёнларида кучланиш ва актив қувват 
коэффициентининг рухсат этилган қийматдан пасайиб 
кетиши тармоқдан қўшимча токни олиш эҳтиёжини туғ-
диради ва натижада исроф ортади. Электродвигатель 
частота ўзгартиргич юргизиш қурилмаси билан жиҳоз-
ланса юқорида қайд этилган камчиликлар бартараф 
этилади, ишга тушиш равонлашади, электр энергияси 
исрофига чек қуйилади ҳамда хизмат муддати узаяди. 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар  Маҳкамасининг 
2014 йил 31 декабрдаги ЭДО-06-40-8-сонли баёнинг 
26-бандининг ижроси юзасидан тасдиқланган Дастурга 
асосан 2016 йилда Насос станциялари, энергетика ва 
алоқа бошқармаларидаги 191 дона частота ўзгартирув-
чи қурилмаларни ўрнатилиши режалаштирилган.
7. Кабел линияларни янгилаб энергия тежамкор-
ликка эришиш 
Электр таъминот тармоқлардаги узлуксиз эксплуата-
ция, қисқа ва узоқ муддатли ўта юкланганлик, анормал 
иш режимлари, авариялар, юклама токининг   кескин 
ўзгариши, режали ва режасиз ўчиришлар, термик ва 
механик бузулишлар кабелларнинг шикастланиши ва 
ишдан чиқишига олиб келган. Аксарият кабель линия-
ларида 10 ... 12 тагача ва ундан ортиқ муфталар (ка-
белнинг уланиш қурилмаси) мавжуд бўлиб, ўз навба-
тида электр энергияси узлуксизлигига жиддий хавф 
туғдирмоқда. Кабеллардаги изоляциянинг эскириши 
катта миқдорда елвизак ва сирқиш токининг ерга ўтиши 
оқибатида, энергия исрофига олиб келса, ўтказгич ма-
териаллар ресурсининг пасайиши  кабелнинг қизишига, 
рухсат этилган қийматлардан ортиқ иссиқлик  энергияси 
исрофларига сабаб бўлали. 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар  Маҳкамасининг 
2014 йил 31 декабрдаги ЭДО-06-40-8-сонли баёнинг 
26-бандининг ижроси юзасидан тасдиқланган Дастурга 
асосан 2016 йилда Насос станциялари, энергетика ва 
алоқа бошқармаларидаги 14635 метр куч кабелларни 
алмаштириш режалаштирилган. Бунинг натижасида, 
насос агрегатларини узоқ муддатли беталофат ишла-
тишга,  таъмирлаш   муддатларининг   қисқаришига   ва 
3 - расм. Жиззах вилояти “Бобур”  насос стан-      
циясида ўрнатилган КРМ 200 қурилмасининг ички 
тузилиши




Хулоса. Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг на-
сос станцияларидаги ускуналардан самарали фойда-
ланиш, электр энериясини тежаш бўйича 2015 - 2025 
йилларга бажарилиши режалаштирилган Дастур ишлаб 
чиқилган. Ушбу Дастурнинг бажарилиши бўйича 2015 
йил давомида: 25 дона турли русмдаги насос қурилма-
ларини алмаштирилиб, сув чиқариш қобилияти орти-
ши эвазига 4,5 млн.м3 кўп сув чиқарилди. 254 дона хар 
хил қувватдаги электродвигателлар алмаштирилди ва 
3,475 млн.кВт.соат электр энергияси иқтисод қилинди. 
Чўғлама лампали ёритгичларни светодиод лампаларга 
алмаштириш режаси 23213 дона ўрнига, 24 563 дона 
ўрнатилди ва 11,34 млн.кВт.соат электр энергияси те-
жалди. Қуёш фотоэлектрик қурилмасини ўрнатиш режа-
си 29 дона ўрнига, 50 дона ўрнатилди ва марказлаш-
ган тармоқдан олинадиган 0,711 млн.кВт.соат электр 
энергияси иқтисод қилинди.  Қувват компесацияловчи 
конденсатор қурилмасини ўрнатиш режаси 137 дона ўр-
нига, 157 дона ўрнатилди ва 11,418 кВАр реактив энер-
гияси қопланди. Частота ўзгартиргич қурилмаларидан, 
48 дона ўрнатилди, куч кабелларни янгисига (13656 
метр) алмаштирилди ва катта миқдордаги энергия ва 
маблағларни тежашга эришилди.
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